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Ligi, Herbert (25. okt. 1928 Suur-Rahula k., Uuemõisa v., Saaremaa –  
12. nov. 1990 Tartu), ajaloolane, Tartu ülikooli prof. 
 
Eesti üks tuntumaid ajaloolasi, prof. Herbert Ligi sündis 25. okt. 1928 Saaremaal 
Pöide kihelkonnas talupidaja perekonnas. Lõpetanud 1947. a. kuldmedaliga 
Kuressaare keskkooli ja täiendanud end aasta sama kooli pedagoogikaklassis, astus ta 
1948. a. Tartu ülikooli ajalugu õppima. Cum laude diplomile 1953. a. järgnes 
õpetajatöö Tartu Õpetajate Instituudis ning kohakaasluse alusel ka alma materis. 
Eeldused teadustööks viisid H. Ligi 1955. a. aspirantuuri ENSV TA Ajalooinstituudi 
juures, uurimisteemaks Eesti ajalugu feodalismi perioodil. 1958. a. kaitses ta 
kandidaadiväitekirja Eesti talurahva olukord ja klassivõitlus Liivi sõja algul (1558-
1561). 1961. a. sai H. Ligist vanemteadur ENSV TA Ajaloo Instituudis, 1968. a. 
promoveerus ta tööga Talupoegade koormised Eestis XIII sajandist XIX saj alguseni 
ajaloodoktoriks. 1970. a. asus ta põhikohaga tööle Tartu ülikooli. 1972. a. sai H. Ligi 
professorikutse, 1974. a. valiti TÜ üldajaloo kateedri juhatajaks. Teadlase ja õppejõu 
töö kõrval täitis H. Ligi mitmeid ühiskondlikke ülesandeid – oli ülikooli ajaloo labori 
juhataja, ajaloo kandidaadi- ja doktoriväitekirjade kaitsmisnõukogu esimees, 
ajalooteaduskonna Üliõpilaste Teadusliku Ühingu juhendaja, mitme teadusnõukogu ja 
komisjoni liige jpm. Taasiseseisvunud Eestis sai H. Ligist 1950. a. suletud Õpetatud 
Eesti Seltsi taastaja ja selle esimees. Saarlasena lõi kaasa Saarte Klubis ning oli Saarte 
Instituudi loomise eestvedaja. Diplomid males, suusatamises jt aladel tema 
isikuarhiivis annavad tunnistust H. Ligi huvist spordi ja sportimise vastu. 
 
H. Ligi oli rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane ja hinnatud pedagoog. Tema loengud 
keskajast ning ajalooteaduse ajaloost ja metodoloogiast, samuti eriseminarid olid 
üliõpilaste seas väga populaarsed. H. Ligi juhendamisel on kirjutatud üle poolesaja 
diplomitöö, teadusesse on jõudnud paljud tema õpilased. H. Ligi peamisteks 
uurimisvaldkondadeks olid Eesti 13.-19. saj. agraar- ja asustusajalugu ning ajalooline 
demograafia. Oma elu lõpuosa pühendas ta 1940. a-te massirepressioonide uurimisele 
Eestis. H. Ligi sulest on ilmunud üle 150 teaduspublikatsiooni (Eesti talurahva 
olukord ja klassivõitlus Liivi sõja algul (1558-1561) (1961); Põllumajanduslik 
maakasutus Eestis XVI-XVII saj (1963); Talupoegade koormised Eestis 13. sajandist 
19. sajandi alguseni (1968); Хозяйство и общественный строй народов 
Прибалтики в начале XIII века (1969, sks 1970, koos H. Mooraga); Die bauerlichen 
Leistungen im Estland vom 13. bis 19 Jahrhundert (1982); Imikute ja laste suremuse 
geograafia Eestis 18.-19. sajandil (1993) jt), ta on osalenud paljudel kaalukatel 
ajalooalastel kongressidel ja konverentsidel nii kodu- kui välismaal – Saksamaal, 
Soomes, Inglismaal, USA-s, Rootsis jm. Teaduse populariseerijana pidas ta loenguid 
ka väljaspool ülikooli, tegi kaastööd teatmeteostele ja erialaväljaannetele, esines 
telesaadetes ning avaldas aimeartikleid erinevatel teemadel. 
 
H. Ligi suri 12. novembril 1990 ning on maetud Raadi kalmistule. 
Pooleli jäid kavatsus koostada ulatuslik monograafia, kus oleks esitatud Eesti 
rahvastikuloo terviklik ülevaade Põhjasõjast kuni Esimese maailmasõjani, samuti tööd 
mahuka koguteose Saaremaa koostamisel ja juhtimisel. H. Ligi kogutud materjalid 
ning väljakirjutused allikmaterjalidest nende tööde jaoks on hoiul tema isikuarhiivis. 
H. Ligi isikufondis asuvad samuti tema kandidaadi- ja doktoritööga seotud materjalid, 
dokumendid, aukirjad ning spordidiplomid, artiklite ja ettekannete käsikirjad, 
teenistusega Tartu ülikoolis seonduv, telesaadete stsenaariumid, kirjavahetus, fotod 
jm. 
 
H. Ligi materjalid andis Tartu Ülikooli Raamatukogule üle tema abikaasa Reet Ligi 
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I  Biograafilised materjalid 
 
 
1.  Elulookirjeldus, dokumendid, artiklid jm Herbert Ligi kohta 
 
 
1 Ligi, Herbert 
  Elulookirjeldus. Käsikirjas. 
  2. juuli 1955. Tartu 
  2 l. 
 
2  Herbert Ligi haridus- ja kutsedokumendid : Tartu Riikliku Ülikooli  
 lõpudiplom koos väljavõttega hinnetelehest, kandidaadi- ja doktoridiplomid; 
 teaduri ja professori kutsetunnistused jm. Originaalid ja koopiad. Masinakirjas 
ja trükitud. 
  1953-1985 
  23 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
3  Herbert Ligi tõendid, tunnistused, liikmepiletid (fotodega ja ilma),  
 märkmik koos nimekaardiga jm. 
  1947-1990 
  17 nimetust 
 
4  Herbert Ligi Turu Ajaloo Seltsi liikmetunnistus. Trükitud, allkirjaga. 
  12. märts 1974 
  3 l. 
  Lad. k. 
  L. 3: K. Hovi kaaskiri. Masinakirjas, allkirjaga. 30. apr. 1974. 
 
5  Ajalehelõigendid Herbert Ligi kohta (juubeliartiklid, nekroloogid, 
surmakuulutused). 
  1978-1990 
  8 lõigendit 
 
 
2.  Aukirjad, diplomid ja õnnitlused Herbert Ligile 
 
 
6  Aukirjad, tänukirjad ja diplomid Herbert Ligile. 
  1971-1987 
  23 aukirja ja diplomit 
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7  Aukirjad ja õnnitlused Herbert Ligile 50. juubeliks. 
  25. okt. 1978 
  19 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
8  Aukirjad, tänukirjad ja õnnitlused Herbert Ligile 60. juubeliks. 
  25. okt. 1988 
  11 l. 
 
 
3.  Herbert Ligi õpinguid kajastavad materjalid 
 
 
9  Herbert Ligi koolitunnistused. 
  1942-1948 
  3 tunnistust 
 
10  Herbert Ligi kooliaegsed kontrolltööd ja testid (ajaloos, matemaatikas, 
 saksa keeles). 
  [1937-1938]-1943 
  5 l. 
 
11  Herbert Ligi õpinguid Tartu ülikoolis kajastavad materjalid: menetluspraktika 
päevik, aruanne praktika kohta ENSV Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis jm. Käsi- ja 
 masinakirjas, trükis. 
  16. juuni-30. juuni 1951; 1952 
  41 l. 
  Eesti, vene ja saksa k. 
 
 
II  Teenistus Tartu ülikoolis 
 
 
1.  Tegevus õppejõuna ja kateedrijuhatajana 
 
 
12  Materjalid Herbert Ligi tegevuse kohta Tartu ülikooli õppejõuna ja 
 TÜ üldajaloo kateedri juhatajana: rektori käskkirjad, teadustöö plaanid,  
tööaruanded jm. Masina- ja käsikirjas, kserokoopiad. 
  1967-1990 
  143 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 36-37: H. Ligi arvamus sotsioloogide ja filoloogide ettevalmistamise kohta TÜ-s. 
L. 91-93 retsensioon I. Grava dissertatsioonile; arvamused I. Undi (l. 86-87), M. Tänava (l. 88-90) ja J. 
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13  Herbert Ligi enesetäiendamise ja töölähetustega seotud materjalid: 
 kirjavahetus, tõendid, iseloomustused jm. Originaalid ja koopiad. 
Käsi- ja masinakirjas.  
  1969-1987 
  34 l. 
  Eesti, vene ja soome k. 
 
14 Ligi, Herbert 
  Loengu- jm õppe- ning töömaterjale historiograafias  
 [Tartu ülikoolis]. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1970.-1980. a-d] 
  122 l. 
  Eesti, vene, ingl. k. 
  L. 1-2: Üldajaloo historiograafia tööprogramm. 4.04.1980. 
 
 
III  Teaduslik ja populariseeriv tegevus 
 
 
15  Herbert Ligi teaduslike tööde nimekiri. Masinakirjas Reet Ligi 
 täienduste ja parandustega. 
  [1990] 
  24 l. 
 
 
1.  Kandidaadi- ja doktoritööga seotud materjalid 
 
 
16  Herbert Ligi kandidaadiväitekirja Eesti talurahva olukord ja klassivõitlus 
 Liivi sõja algul (1558-1561) autoreferaat. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1958] 
  23 l. 
 
17  Herbert Ligi kandidaadiväitekirja Eesti talurahva olukord ja klassivõitlus  
 Liivi sõja algul (1558-1561) kaitsmisega seotud materjalid: retsensioonid, vastused 
 oponentidele, H. Ligi sissejuhatava ja lõppsõna tekst jm. Masinakirjas, ajalehelõigend. 
  Dets. 1958 
  55 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
18  Herbert Ligi doktoritöö Eesti talupoegade feodaalsed koormised (19. saj. 
 alguseni) kaitsmise stenogramm. Masinakirjal. koopia. 
  26. juuni 1968 
  89 l. 
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19  Retsensioonid Herbert Ligi doktoritööle Eesti talupoegade feodaalsed 
koormised (19. saj. alguseni) ja kirjavahetus antud teemal. Kirjutatud käsitsi ja 
masinakirjas. 
  1968 
  50 l. 
  Vene k. 
 
 
2.  Artiklid, ettekanded jm töömaterjalid 
 
 
20 Ligi, Herbert 
  Artiklite ja ettekannete tekstid Eesti 13.-19. saj agraarajaloo, asustus- 
 ja rahvastikuloo kohta. Masinakirjas käsikirjal. täienduste ja parandustega. 
  [1960-1987] 
  125 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
21 Moora, Harri; Ligi, Herbert 
  К истории сельского хозяйсива в Прибалтике в период образования 
 феодальных отношений (XI-XIII вв). Masinakirjas käsikirjal. täienduste ja 
 parandustega. 
  [U. 1963] 
  21 l. 
  Vene k. 
 
22 Moora, Harri; Ligi, Herbert 
  [Baltimaade rahvaste majanduslikust ja ühiskondlikust korrast 13. saj algul.] 
 Mustandmaterjalid. 
  [1960. a-d] 
  1 mapp 
 
23 Moora, Harri; Ligi, Herbert 
  Хозяйство и общественный строй народов Прибалтики в начале  
XIII века. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1960. a-d] 
  65 l. 
  Vene k. 
  Pd. algus 
  Ilm.: 1969. 
 
24 Kahk, Juhan; Ligi, Herbert; Palli, Heldur; Vahtre, Sulev 
  Uuemaid uurimistulemusi Eesti ajaloolise demograafia valdkonnast. 
 Masinakirjas. 
  [1970. a-te algus?] 
  14 l. 
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25 Ligi, Herbert 
  Tori kihelkonna piirid eri aegadel. Ettekanne Tori 8. kodu-uurimise päeval 
 8. aug. 1976. Käsi- ja masinakirjas, töömaterjal. 
  8. aug. 1976 
  35 l. 
  L. 2: Tori 8. kodu-uurimise päeva kava. 
 
26  Herbert Ligi materjalid teemal: Ajalooliste uurimuste metodoloogilised 
 probleemid. Käsikirjas. 
  1982 
  40 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
27 Ligi, Herbert 
  [Ajalooteadus ja ajalooproosa]. Mustandmaterjalid. Käsikirjas. 
  [1980. a-d] 
  1 kaust 
  Eesti ja vene k. 
 
28 Ligi, Herbert 
  Käsikirjad ja ajalehelõigend Eesti ajaloo, Tartu ülikooli ajaloo jt teemadel.  
 Masina ja käsikirjas. 
  1980-1989 
  50 l. 
 
29 Ligi, Herbert 
  Pythease avastusretk. Mustandkäsikiri ja töömaterjalid. 
  [1980. a-te II pool] 
  1 mapp 
  Ilm.: Eesti Loodus, 1988, nr. 11, 12. 
 
30 Ligi, Herbert 
  Artikli Infant and Child Mortality Geography in Estonia in the 18th-19th 
 Centuries käsikiri. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  [1990?] 
  13 l., ill. 
  Ingl. k. 
  L. 13: R. Ligi kaaskiri. 
 
31 Ligi, Herbert, [Kahk, Juhan] 
  Materjalid väitluse kohta Ilo Sildmäega Eesti 18. saj agraarajaloo küsimustes. 
 Käsi- ja masinakirjas, mustandmaterjalid. 
  1962-[1966-1967] 
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32  Herbert Ligile saadetud konverentside, seminaride, ettekandepäevade jt 
 esinemiste kutsed, programmid jm materjalid. Masinakirjas, trükised. 
  1962-1990 
  68 kutset ja programmi 
  Eesti, vene, ingl., läti k. 
 
33 Ligi, Herbert 
  Retsensioonid A.V. Klejankini, G. Paali, H. Strodsi ja A. Viirese 
 kandidaadi- ja doktoriväitekirjade kohta. Masinakirjas käsikirjal. täienduste 
 ja parandustega. 
  1974-1979 
  22 l. 
  Vene k. 
 
34 Ligi, Herbert 
  Retsensioonid A. Sinkeli romaani Lembitu ning O. Volmeri käsikirja 
 Tomahookide aeg. Peatükke Ameerika vallutusloost kohta. Masinakirjas. 
  1961, [u. 1980] 
  28 l. 
 
35  Herbert Ligi kaastööga Eesti nõukogude entsüklopeediale seotud materjalid: 
 juhendid, kirjavahetus, töömaterjal jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1963-1984? 
  147 l. 
 
36  Herbert Ligi kaastööga Eesti põllumajanduse entsüklopeediale seotud 
 materjalid. Masina- ja käsikirjas, trükis. 
  1989-1990 
  67 lk. 
  Lk. 1-63: Eesti põllumajanduse entsüklopeedia märksõnastiku algvariant. 
 
37  Herbert Ligi kaastööga kavandatavale väljaandele Maailma ajalugu 
seotud materjalid. Masina- ja käsikirjas. 
  1984-1987 
  38 l. 
 
38  Herbert Ligi kaastööga ajalooalastes väljaannetes seotud materjalid. 
 Masinakirjas. 
  1980. a-d 
  4 l. 
Eesti ja vene k. 
 
39  Herbert Ligi teleesinemistega seotud materjalid: saadete stsenaariumid, 
ettevalmistav materjal. Masina- ja käsikirjas. 
  1960. a-te lõpp-1970. a-d 
  101 l. 
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3.  Arhiiviväljakirjutused, tabelid, töömaterjal 
Eesti- ja Liivimaa rahvastiku kohta 
 
 
40 Ligi, Herbert 
  Eestimaa kirikustatistika [rahvastiku kohta] 17. saj lõpul-19. saj algusel. 
 Arhiiviväljakirjutuste põhjal koostatud tabelid ja töömaterjalid. Käsikirjas. 
  1 kaust 
 
41 Ligi, Herbert 
  Eestimaa rahvastikutabelid [18.-19. saj]. Käsikirjas. 
  1 kaust 
 
42 Ligi, Herbert 
Eestimaa rahvastikudünaamika [talurahva arvu muutumine Eestimaal 1726-
1782] jm kaardid. 
  11 l. 
 
43 Ligi, Herbert 
  Apostliku-õigeusu meetrikate andmed Eestis 19. saj. Arhiiviväljakirjutuste 
 põhjal koostatud tabelid. Käsikirjas. 
  1 kaust 
 
44 Ligi, Herbert 
  [Liivimaa rahvastik 1711-1860]. Arhiiviväljakirjutuste põhjal koostatud 
 tabelid. Käsikirjas. 
  1 kaust 
 
45 Ligi, Herbert 
  Liivimaa rahvastik [18.-19. saj] kirikustatistika järgi. Arhiiviväljakirjutuste 
 põhjal koostatud tabelid. Käsi- ja masinakirjas. 
  1 kaust 
 
46 Ligi, Herbert 
  Liivimaa rahvastikutabelid [18.-19. saj]. Käsi- ja masinakirjas. 
  1 kaust 
 
47 Ligi, Herbert 
  [Hingede revisjonid Liivimaal 18. saj lõpul-19. saj algusel]. Arhiivi- 
 väljakirjutuste põhjal koostatud tabelid ja töömaterjalid. Käsikirjas. 
  1 kaust 
 
48 Ligi, Herbert 
  Demograafilised materjalid Lõuna-Eesti kohta [18.-19. saj]. Arhiivi- 
 väljakirjutuste põhjal koostatud tabelid ja töömaterjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  1 mapp 
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49 Ligi, Herbert 
  Suremus [Eestis 18. saj -19. saj I poolel]. Arhiiviväljakirjutused jt 
 kogutud materjalid. Käsikirjas. 
  1 kaust 
 
50 Ligi, Herbert 
  Laste suremus Eestis 18. saj. Arhiiviväljakirjutused ja ettekannete 
 mustandmaterjalid. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Eesti ja vene k. 
 
51 Ligi, Herbert 
  [Statistilised andmed Järvamaa elanike abielude, sündide ja surmade 
kohta; laste suremus 18.-19. saj]. Arhiiviväljakirjutuste põhjal koostatud tabelid. 
 Käsikirjas. 
  40 l. 
 
52 Ligi, Herbert 
  [Laste suremus Läänemaal 18.-19. saj]. Arhiiviväljakirjutuste põhjal 
 koostatud tabelid. Käsikirjas. 
  15 l. 
 
53 Ligi, Herbert 
  [Statistilised andmed Pärnumaa elanike abielude, sündide ja surmade 
kohta; laste suremuse algandmed 18.-19. saj]. Arhiiviväljakirjutuste põhjal 
koostatud tabelid. Käsikirjas. 
  71 l. 
 
54 Ligi, Herbert 
  [Statistilised andmed Saaremaa elanike abielude, sündide ja surmade 
 kohta 18. saj-1902? a]. Arhiiviväljakirjutuste põhjal koostatud tabelid. Käsikirjas. 
  1 mapp 
 
55 Ligi, Herbert 
  [Hingede revisjonid Saaremaal 18. saj lõpul-19. saj I poolel]. Arhiivi- 
 väljakirjutuste põhjal koostatud tabelid. Käsikirjas. 
  22 l. 
 
56 Ligi, Herbert 
  [Statistilised andmed Tartumaa elanike abielude, sündide ja surmade kohta; 
laste suremuse algandmed 18.-19. saj]. Arhiiviväljakirjutuste põhjal koostatud 
tabelid. Käsikirjas. 
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57 Ligi, Herbert 
  [Statistilised andmed Viljandimaa elanike abielude, sündide ja surmade 
kohta; laste suremuse algandmed 18.-19. saj]. Arhiiviväljakirjutuste põhjal  
koostatud tabelid. Käsikirjas. 
  67 l. 
 
58 Ligi, Herbert 
  [Statistilised andmed Virumaa elanike abielude, sündide ja surmade 
kohta; laste suremus 18.-19. saj]. Arhiiviväljakirjutuste põhjal koostatud tabelid. 
 Käsikirjas. 
  1 kaust 
 
59 Ligi, Herbert 
  [Statistilised andmed Võrumaa elanike abielude, sündide ja surmade kohta 
18. saj.-20. aj. algusel]. Arhiiviväljakirjutuste põhjal koostatud tabelid. Käsikirjas. 
  122 l. 
 
60  Sünnid ja surmad Eestis maakonniti 1711-1850. Tabelid. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  [1980. a-te lõpp] 
  1 kaust 
  Sisaldab L. Rootsmäe andmeid. 
 
61 Ligi, Herbert 
  [Talupoegade olukord Eestis 18.-19. saj]. Väljakirjutused Läti Riiklikust 
 Ajaloo Keskarhiivist. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa ja eesti k. 
 
62 Ligi, Herbert 
  Tartu kreisi külvid ja saagid 19. saj. Arhiiviväljakirjutuste põhjal koostatud 
 tabelid. 
  1 mapp 
  Osaliselt võõra käega. 
 
63 Ligi, Herbert 
  Materjalid Liivimaa maarevisjonide andmete korrigeerimiseks. Käsikirjas. 
  1 kaust 
 
64 Ligi, Herbert 
  [Ilmad, saagid, taudid ja epideemiad Eestis 18. saj]. Väljakirjutused 
 allikmaterjalidest. Käsikirjas. 
  7 l. 
 
65 Ligi, Herbert 
Väljakirjutused jm materjalid põllumajanduse ajaloo kohta Põhja-Euroopas 
ja Eestis. Käsikirjas. 
  22 l. 
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4.  Uurimused Saaremaast, koguteose “Saaremaa” koostamise materjalid 
 
 
66  Koguteose Saaremaa struktuur ja autorid. Arvutitrükk. 
  [1989-1990] 
  8 l. 
 
67 Ligi, Herbert 
  Väljakirjutused, kogutud materjal Saaremaa kohta. Käsikirjas,  
 ajalehelõigendid. 
  1 mapp 
 
68  Herbert Ligi artiklite käsikirjad Saaremaa kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  [1980. a-d] 
  69 l. 
 
69 Ligi, Herbert 
  Väljakirjutused ja kogutud materjal Püha kihelkonna kohta. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1 mapp 
 
70 Ligi, Herbert 
  Väljakirjutused ja kogutud materjal Kaali kohta. Käsikirjas ja ajalehelõigendid. 
  1 kaust 
  Eesti ja vene k. 
 
71 Ligi, Herbert 
[Saaremaa maarevisjonid 1644-1648; 1687-1688]. Väljakirjutused Rootsi 
 Riigiarhiivist jm. Käsikirjas. 
  1 kaust 
  Saksa, rootsi, eesti k. 
 
72 Ligi, Herbert 
Saaremaa XVII saj maamõõtmise tulemused. Väljakirjutused allik-
materjalidest; kserokoopia Pöide kihelkonna kohta. 
  35 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
 
73 Ligi, Herbert 
  Saaremaa XVIII saj maamõõtmise tulemused. Tabelid ja väljakirjutused 
 allikmaterjalidest. 
  64 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
74 Ligi, Herbert 
  Väljakirjutused allikmaterjalidest jm maakasutuse kohta Saaremaal  
 18.-19. saj. Käsikirjas. 
  1 kaust 
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75 Ligi, Herbert 
  Saaremaa külvid ja saagid [18. saj lõpul-19. saj algusel]. Tabelid. 
 Väljakirjutused arhiivimaterjalidest. 
  19 l. 
  Osal. teise isiku käega. 
 
76 Ligi, Herbert 
  Saaremaa mõisate (Tumala, Reina, Roobaka jt) 18. saj arveraamatud. 
 Väljakirjutused arhiivimaterjalidest. Käsikirjas. 
  23 l. 
 
77  Kserokoopiad arhiividokumentidest Saaremaa kohta. 
  49 l. 
 
  Saaremaa kohta vt ka s. 54, 55. 
 
 
IV  Tegevus nõukogudes, seltsides, ühingutes 
 
 
78  Herbert Ligi tegevusega Õpetatud Eesti Seltsis seotud materjalid: 
koosolekute kutsed ja kavad; katkend ÕES-i aruandest. Käsikirjal. mustand ja 
trükitud materjalid. 
  1989-1990 
  12 l. 
  Vt ka s. 81. 
 
79  Materjalid Herbert Ligi tegevuse kohta Saarte Instituudi loomisel; 
 Saarte Klubi ürituste kutsed. Käsikirjal. märkmed, ajaleheartiklid, paljundused. 
  1989-1991 
13 l. 
 
80  Herbert Ligi osalemisega teadusnõukogudes, komisjonides seotud materjalid: 
 käskkirjad, aruanded jm. Masinakirjas. 
  1964-1990 
  126 l. 
 
 
V  Kirjavahetus 
 
 
81 Ligi, Herbert 
  1 kiri A. Campenhausenile ÕES-i taastamise asjus. Käsikirjal. mustand. 
  23. dets. 1988 
  1 l. 
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82  Herbert Ligi kirjad anonüümsetele adressaatidele. Käsikirjal. mustandid 
ja masinakirjal. koopia. 
  28. mai 1981; daatumiteta 
  7 l. 
  Vene k. 
 
83 Arapov, D. J. 
  3 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  Daatumita 
  5 l. 
  Vene k. 
 
84 Arens, Ilmar (1912-1994), ajaloolane, õigusteadlane 
  2 kirja ja pühendusega artikkel H. Ligile. Käsi- ja masinakirjas, kserokoopia 
separaadist. 
  18. nov., 23. dets. 1958; 2. okt. 1984. Stockholm 
  24 l. 
  Eesti ja saksa k. 
 
85 Aruväli, F., kodu-uurija 
  8 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  [1973?]-1. apr. 1980. Võiste 
  10 l. 
 
86 Beloussov, Lev Sergejevitš 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  28. veebr. 1983. [Moskva] 
  1 l. 
  Vene k. 
 
87 Borodkin, L. I.  
  3 kirja H. Ligile. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1984]; 17. veebr. 1986; i. d. [Moskva] 
  3 l. 
  Vene k. 
 
88 Bulgakov, Mihhail Borissovitš 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  25. apr. 1978 
  1 l. 
  Vene k. 
 
89 Caune, Māra, kunstiajaloolane 
  1 kiri ja postkaart H. Ligile. Käsikirjas. 
  [1970. a-te lõpp?] 
  2 l. 
  Vene k. 
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90 Donnert, Erich, ajaloolane, Halle ülikooli prof 
  1 kiri H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  21. veebr. 1973. Halle/Saale 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
91 Dorošenko, V. 
  4 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  1964-1969; i. d. Riia 
  4 l. 
  Vene k. 
 
92 Družinin, N. M., akadeemik 
1 kiri H. Ligile. Masina- ja käsikirjas. 
Daatumita. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
93 ENSV TA Ühiskonnateaduste osakond. ENSV TA Ajaloo Instituut 
  11 kirja H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  Nov. 1963-27. sept. 1988; daatumita. Tallinn 
  17 l. 
 
94 Eesti Rahva Muuseum 
  2 kirja H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  [1990] 
  17 l. 
  Kirjade lisana ERM-i põhikirja projektid. 
 
95 Eesti Riiklik Kirjastus 
  1 kiri H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  2. okt. 1961. Tallinn 
  1 l. 
 
 Hovi, Kallervo  
vt s. 134 
 
96 Jaanits, Lembit (s. 1925), arheoloog 
  7 kirja H. Ligile. Käsi- ja masinakirjas. 
  17. veebr. 1959-30. nov. 1988. Tallinn 
  7 l. 
 
97 Jatsunski, V. 
  4 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  24. märts 1962-[enne 1968] 
  4 l. 
  Vene k. 
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98 Kahk, Juhan (1928-1998), ajaloolane 
  Kirjad H. Ligile. Käsikirjas. 
  6. dets. 1960-19. okt. 1982; i. d. [Tallinn] 
  42 l. 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
  Vt ka s. 31. 
 
99 Kangur, Ilarion, kodu-uurija 
  1 kiri H. Ligile ja H. Moorale. Käsikirjas. 
  18. okt. 1971. Ontario/Kanada 
  1 l. 
 
100 Kaplinski, Küllike, ajaloolane 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  27. nov. 1972. [Tallinn] 
  2 l. 
 
101 Kelam, Tunne (s. 1936), ENE peatoimetuse vanemteadustoimetaja 
  3 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  30. nov. 1965-11. mai 1966. Tallinn 
  3 l. 
 
102 Kenkmann, Paul (1945-2001), sotsioloog 
1 kiri H. Ligile koos Eesti Kultuurfondi kirjaga TÜ rektorile J. Kärnerile. 
Käsi- ja masinakirjas. 
  28. sept. 1988. [Tartu] 
  2 l. 
 
103 Kingissepa Keskkool [Kuressaare Gümnaasium] 
  1 kiri H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  31. jaan. 1973. Kingissepa [Kuressaare] 
  1 l. 
 
104 Kivimäe, Jüri (s. 1946), ajaloolane 
  7 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  [U. 1972-1973]-1988 
  8 l. 
 
105 Koit, Jakob (1906-1980), ajaloolane, arhivaar Rootsi Riigiarhiivis 
  4 kirja ja 1 postkaart H. Ligile. Käsi- ja masinakirjas. 
  11. veebr. 1976-29. sept. 1988. Tumba [Rootsi] 
  6 l. 
 
106 Kruus, Hans (1891-1976), ajaloolane, poliitik 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  8. okt. 1955. Tallinn 
  1 l. 
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107 Krötzl, Christian, lic. phil., Tampere ülikool 
  1 kiri H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. jaan. 1989. Tampere 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
108 Loit, Aleksander (s. 1925), ajaloolane, Uppsala ülikool 
  3 kirja H. Ligile. Käsi- ja masinakirjas. 
  25. märts 1969-19. märts 1984. Uppsala 
  3 l. 
 
109 Läti TA Ajaloo Instituut 
  2 kirja H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  9. dets. 1977, 6. märts 1978. [Riia] 
  2 l. 
  Vene k. 
 
110 Maamägi, Viktor 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  18. juuni 1965 
  1 l. 
 
111 Maaring, Eva, ENSV TA kodu-uurimise komisjoni vastutav sekretär 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  5. okt. 1959. Tallinn 
  1 l. 
 
112 Milov, Leonid 
  2 kirja H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  25. jaan. 1973; 27. aug. 1973. Moskva; Tartu 
  5 l. 
  Vene k. 
 L. 2 H. Ligi vastuskiri (16. 08. 1973); l. 4-5 teiste autorite kirjad H. Ligile seoses  
L. V. Miloviga 
 
113 Mironov, Boriss 
  2 kirja ja postkaart H. Ligile. Käsikirjas. 
  28. veebr. 1970-jaan. 1983. Leningrad 
  4 l. 
  Vene k. 
  L. 2: H. Ligi vastuskiri [1970] 
 
114 [Moora, Aliise] (1900-1996), etnograaf 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
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115 Moora, Harri (1900-1968), arheoloog 
  3 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  1964; 14. mai 1965; i.d. [1965?]. Tallinn 
  3 l. 
 
116 Mulevičius, L. 
  1 postkaart H. Ligile. Käsikirjas. 
  27. veebr. 1979. Vilnius 
  1 l. 
  Vene k. 
 
117 Niit, Heldur (s. 1928), tõlkija 
  2 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  3. juuni, 23. juuni 1962 
  3 l. 
 
118 Olesk, Peeter (s. 1953), kirjandusteadlane, poliitik 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  21. juuni 1990. Tartu 
  1 l. 
 
119 Palamets, Hillar (s. 1927), ajaloolane 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  23. apr. 1978. [Tartu] 
  2 l. 
 
120 Pavulan, V. 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  9. juuni 1983. Riia 
  1 l. 
  Vene k. 
 
121 Piirimäe, Helmut (s. 1930), ajaloolane, TÜ prof 
  2 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  29. nov., 14. dets. 1979. Moskva, Stockholm 
  2 l. 
 
122 [Pullat?], Raimo (s. 1935), ajaloolane 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  6. apr. 1979 
  1 l. 
 
123 Rakvere Rajoonidevaheline Koduloomuuseum 
  2 kirja H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  14. mai 1963, 5.märts 1964. Rakvere 
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124 Rebas, Hain (s. 1943), ajaloolane, Kieli ülikooli prof. 
  1 kiri H. Ligile. Arvutitrükk allkirjaga. 
  27. jaan. 1989. Kiel 
  2 l. 
 
125 Schildhauer, Johannes, Greifswaldi ülikooli prof 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  22. veebr. 1979. Greifswald 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
126 Sergo, H[erman] (1911-1989), kirjanik, meremees 
  1 kiri H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  24. apr. 1967. Tallinn 
  1 l. 
 
127 Soha, F., ENE toimetuse juhataja 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  4. jaan. 1973. [Tallinn] 
  1 l. 
 
128 Soom, Arnold (1900-1977), ajaloolane, arhivaar 
  1 kiri H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  8. okt. 1960. Stockholm 
  1 l. 
 
129 Strods, Heinrichs, ajaloolane, Läti ülikooli prof 
  12 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  Juuni 1968-4. okt. 1989. Riia 
  12 l. 
  Vene k. 
 
130 Tammsalu, Harry 
  1 kiri H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  23. nov. 1988. Pärnu 
  1 l. 
 
131 Tarvel, Enn (s. 1932), ajaloolane 
  26 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  28. juuni 1960-24. apr. 1969; daatumita. Tallinn, Varssavi, Krakov, Wrozław 
  31 l. 
 
132 Toomsalu, Harald 
  2 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  6. apr. 1981; 13. sept. 1981. Tallinn 
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133 Truuvert, V., kodu-uurija 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  14. aug. 1981. Pärnu 
  1 l. 
 
134 Turun Historiallinen Yhdistys. Turun yliopisto. [Turu Ajaloo Selts] 
  4 kirja ja tervitused H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  16. märts 1970-7. okt. 1981; daatumita. Turu 
  8 l. 
  Soome ja ingl. k. 
 
135 Turun yliopisto historian laitos [Turu ülikooli ajaloo osakond] 
  1 kiri H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  9. veebr. 1990. Turu 
  1 l. 
  Soome k. 
 
136 Tyla, Antanas (s. 1929), ajaloolane 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  4. mai 1982. Vilnius 
  1 l. 
  Vene k. 
 
137 Valgus, kirjastus 
  3 kirja H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga ja kserokoopiad. 
  19. märts 1984-9. okt. 1984. Tallinn 
  3 l. 
 
138 Valikonyte, I., Vilniuse ülikool 
  1 kiri H. Ligile. Masinakirjas allkirjaga. 
  28. sept. 1987. Vilnius 
  1 l. 
  Vene k. 
 
139 Varrak, Toomas (s. 1940), politoloog 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  16. nov. 1981. Tallinn 
  1 l. 
 
140 Vaserik, A[nne?], filol? 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  12. apr. 1989. Tallinn 
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141 Vassar, Artur (1911-1977), arheoloog ja ajaloolane 
  64 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  30. nov. 1957-20. juuli 1976. Tallinn 
  68 l. 
 
142 Viires, Ants (s. 1918), etnoloog 
  2 kirja H. Ligile. Käsikirjas. 
  2. nov. 1964; 20. mai 1965. Tallinn 
  2 l. 
 
143 Vinkel, Aarne (1918-2006), kirjandusteadlane 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  21. okt. 1980. Tallinn 
  1 l. 
 
144 Öpik, [Elina] (1928-2006), ajaloolane 
  1 kiri H. Ligile. Käsikirjas. 
  24. apr.1967. [Tallinn] 
  2 l. 
 
145  H. Ligile saadetud õnnitlused. Käsikirjas. 
  [1968]-1989 
  8 l. 
 
146  H. Ligile saadetud teated ja kutsed juubelitele jt pidulikele üritustele. 
 Trükitud ja käsikirjas. 
  1961-1989; i.d. 
  28 kutset ja teadet 
  Eesti ja saksa k. 
 
147  Teadmata isikute kirjad H. Ligile. Käsikirjas. 
  14. nov. 1961- 26. mai 1987. Tallinn, Moskva, Richmond 
  10 l. 
  Eesti, vene, ingl. k. 
 
 
VI  Fotod 
 
 
148  Herbert Ligi portree. Negatiiv. 
  1980. a-d? 
  1 neg. 
 
149  Tartu ülikooli ajaloo-osakonna õppejõud koos üliõpilaste ja lõpetajatega. 
  1980. a-d 
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150  Herbert Ligi Tartu ülikooli aulas lõpuaktuse presiidiumis jt üritustel. 
  1970.-1980. a-d 
  3 fotot 
 
151  Herbert Ligi koos teiste Tartu ülikooli esindajatega Soome kolleegidel 
 külas. 
  1982 
  3 fotot 
 
152  Herbert Ligi kolleegidega Hilda Moosbergi sarga juures Tartu ülikooli aulas. 
  1985 
  1 foto 
 
153  Herbert Ligi 60. juubeli tähistamine Tartu ülikooli vanas kohvikus. 
 Grupifotod. 
  Okt. 1988 
  5 fotot 
 
154  Herbert Ligi esinemas Lahemaa päeval ja Võru Koduloomuuseumis. 
  14. apr. 1978; 1988. a. lõpp 
  2 fotot 
 
155  Herbert Ligi kursuse kokkutulekul ja Saarte Klubi jõulupuul.  
 Grupifotod. 
  1978; 1988/89 
  2 fotot 
 
156  Herbert Ligi suusarajal ja malelaua taga. Grupifotod. 
  1980. a-d? 
  2 fotot 
 
157  Herbert Ligi ärasaatmine Tartu ülikooli aulas. Grupifotod. 
  16. nov. 1990 
  5 fotot 
 
158  Reet Ligi. Portreefotod. 
  1987 ja daatumita 
  2 fotot 
 
 
VII  Teiste isikute materjalid 
 
 
159 Blumfeldt, Evald 
  Über die Freibauern in Jerwen zur Ordens- und Schwedenzeit. Bonn: 
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160 Dahl, E. J. 
  Vastuseks prof H. Ligi märkustele E. J. Dahli uurimuse Vormsi ajalugu 
 Eesti rootsise asustuse ja selle tekkeprobleemide osana kohta. Masinakirjas 
 allkirjaga. 
  17. nov. 1973. Tallinn 
  2 l. 
 
161 Hansar, Ernst 
  Mõnda kodanlise Eesti aegsest maadekorraldamise reformist. Käsikirjas. 
  28. dets. 1965 
  5 l. 
 
162 Kovaltšenko, I. D. 
  1 kiri J. Kahkile. Masinakirjal. kserokoopia. 
  25. nov. 1977. Moskva 
  2 l. 
  Vene k. 
 
163  Ida-Baltikumi hõimud võitluses saksa-skandinaavia agressiooni vastu  
 12.-13. saj. Masinakirjas. 
  [1973 või hiljem] 
  29 l. 
 
164  Stockholmi ülikool. Eeskiri Balti Uurimiskeskuse kohta, loodud 
 Stockholmi ülikooli juurde alates 1980-07-01. Arvutitrükk. 
  2 l. 
 
 
VIII  Lisandunud materjalid 
 
 
165  TRÜ üldajaloo kateedrile saadetud NSVL Kõrgema- ja Keskerihariduse 
Ministeeriumi otsused ja määrused, TRÜ rektori käskkirjad jm juhendid ning plaanid 
õppe- ja teadustöö korraldamiseks  
  Tartu, Tallinn, Moskva, jaan. 1965-dets. 1969 
  317 l. 
  Masinakirjas 
  Eesti ja vene k. 
  H. Ligi oli 1974-1990 TRÜ üldajaloo kateedri juhataja 
 
166  TRÜ üldajaloo kateedri programmid ja õppeplaanid, juhendid eriseminaride 
 läbiviimiseks ning lõputööde koostamiseks ja kaitsmiseks  
Tartu, 1974-[1990] 
246 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
H. Ligi oli 1974-1990 TRÜ üldajaloo kateedri juhataja 
 
 
